







 Dari keseluruhan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada 
bab 4 sebelum ini, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pelatihan dan pengembangan karyawan berpengaruh positif terhadap 
kepuasan kerja karyawan yang bekerja pada bidang pelayanan 
konsumen di Surabaya. 
2. Pembayaran dan promosi karir berpengaruh positif terhadap kepuasan 
kerja karyawan karyawan yang bekerja pada bidang pelayanan 
konsumen di Surabaya. 
3. Kepuasan kerja karyawan berpengaruh negatif terhadap niat untuk 
keluar karyawan yang bekerja pada bidang pelayanan konsumen di 
Surabaya. 
4. Pelatihan dan pengembangan karyawan berpengaruh negatif terhadap 
niat untuk keluar melalui kepuasan kerja karyawan yang bekerja pada 
bidang pelayanan konsumen di Surabaya. 
5. Pembayaran dan promosi karir berpengaruh negatif terhadap niat 
untuk keluar melalui kepuasan kerja karyawan yang bekerja pada 










 Dari simpulan yang telah dikumpulkan diatas, peneliti memiliki 
beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini. 
5.2.1 Bagi perusahaan-perusahaan di Surabaya yang memiliki karyawan 
yang bekerja pada bidang pelayanan konsumen 
Seluruh perusahaan-perusahaan di Surabaya yang memiliki 
karyawan yang bekerja pada bidang pelayanan konsumen, sebaiknya 
memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut. 
Perusahaan perlu untuk memberikan beberapa pelatihan terkait untuk 
karyawan serta memperhatikan bagaimana perkembangan karyawan 
tersebut. Perusahaan juga perlu untuk memperhatikan sistem penggajian 
yang dilakukan sehingga karyawan merasa puas akan pekerjaannya di 
perusahaan. Memberikan penghargaan terhadap karyawan atas pekerjaan 
yang mereka lakukan, terutama apabila pekerjaannya berhasil baik sangat 
amat diperlukan oleh karyawan. Perusahaan perlu untuk menunjukkan 
karyawan mereka berkualitas dalam pekerjaannya masing-masing sehingga 
karyawan akan merasa akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Penghargaan 
dapat diberikan minimal melalui komunikasi lisan terhadap karyawannya 
dan memuji keberhasilan pekerjaannya, lalu sesuai dengan situasi dan 
kondisi apa yang dikerjakan serta hasil pekerjaannya barulah dengan adanya 
penghargaan secara materi sesuai dengan kebijakan karyawan.   
Apabila karyawan merasa puas dengan keseluruhan yang terdapat 
pada perusahaan, maka karyawan akan merasa nyaman di perusahaan dan 
tidak akan berpikir untuk berpindah ke perusahaan lain. Selain itu bagi 
perusahaan juga tidak perlu menanggung kerugian yang diakibatkan karena 




5.2.2 Bagi penelitian selanjutnya 
a. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu untuk meneliti variabel yang 
terdapat pada penelitian ini dengan variabel lain seperti kinerja 
karyawan, motivasi karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja, 
bahkan dengan peningkatan atau penurunan perusahaan dari faktor-
faktor sumber daya manusia yang ada. 
b. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian pada bidang 
pekerjaan yang lain atau dapat difokuskan dalam suatu perusahaan 
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